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Реферат дипломной работы «Тактика допроса свидетеля и 
потерпевшего» 
Общий объем дипломной работы составляет 67 страниц. Научной 
основой для проведенного исследования послужило 61 источника. 
Перечень ключевых слов: ТАКТИКА ДОПРОСА, ТАКТИЧЕСКИЙ 
ПРИЕМ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТАКТ, НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ, 
ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ДОПРАШИВАЕМОГО, ПОСТАНОВКА 
ВОПРОСОВ, СВОБОДНЫЙ РАССКАЗ. 
Объектом исследования являются отношения, складывающиеся с 
допрашиваемым в процессе производства допроса. 
Целью данной работы является анализ применяемых тактических 
приемов при производстве допроса свидетеля и потерпевшего. 
Для достижения поставленной в работе цели использовались такие 
методы каклогико-теоретический, методы структурно-функционального 
анализа и синтеза, а также сравнительно-правовой метод. 
Результаты проведенного исследования заключаются в определении 
тактических приемов допроса, способов и средств для достижения 
поставленной цели, установлении возрастных особенностей допрашиваемой 
личности, процессуальных правил допроса. 
Дипломная работа выполнялась самостоятельно на основе достоверных 
источников и материалов. 
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РЭФЕРАТ 
Агульны аб'ём дыпломнай работы складае 67 старонак. Навуковай 
асновай праведзеннага даследавання паслужылі 61 крыніцы. 
Пералік ключавых слоў: ТАКТЫКА ДОПЫТУ, ТАКТЫЧНЫ ПРЫЁМ, 
ПСІХАЛАГІЧНЫ КАНТАКТ, НЕПАЎНАЛЕТНІ, АСАБЛІВАСЦІ АСОБЫ 
ДАПЫТЫВАЕМАГА, ПАСТАНОЎКА ПЫТАННЯЎ, СВАБОДНЫ АПОВЯД. 
Аб'ектам даследавання выступаюць зносіны, складваюцца с 
дапытываемым ў працэссе вытворчасцідопыту. 
Мэтаю дадзенай работы з’яўляецца аналіз выкарыстойвааемых 
тактычных прыёмаў пры вытворчасці допыту сведка і пацярпелага. 
Для дасягнення пастаўленнайў рабоце мэты выкарыстоўвалісь такія 
метады як логіка-тэарэтычны, метады структурна-фанкцыянальнага аналіза і 
сінтэза, а таксама параўнальна-прававы метад. 
Вынікі праведзеннага даследавання прадугледжваюць вызначэнне 
тактычных прыёмаў допыту, способаў і сродкаў дасягнення пастаўленнай мэты, 
усталяванне узроставых асаблівасцяў дапытываемай асобы, працэсуальных 
правілаў допыту. 
Дыпломная праца выконвалася самастойна на аснове дакладных крыніц і 
матэрыялаў. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
